



























MUSEU DE TERRASSA. Memòria d’un any
Domènec Ferran i Gómez
“El Jardí de la Memòria”
El patrimoni de la nostra ciutat és extens i divers. Enguany, en col·laboració amb 
Funerària, hem organitzat aquest format de visites guiades pel Cementiri Munici-
pal, que vàrem estrenar per la Festa Major i que oferim de manera permanent per 
a grups.
El Cementiri Nou es va inaugurar l’any 1932, segons el projecte de l’arquitecte 
municipal, Melcior Viñals i Muñoz. Va deixar de funcionar l’anomenat, des de lla-
vors, Cementiri Vell o de Vallparadís (1834-1967) i alguns dels seus panteons mo-
numentals es van traslladar al que actualment és el Complex Funerari Municipal.
L’espai, segons el projecte de Viñals, s’ordena a l’entorn d’un eix principal que 
presenta la porta monumental d’entrada, amb enterraments a terra i panteons a 
banda i banda, i la capella al fons. D’aquest mateix període és una part del mur 
de tancament, la sala d’autòpsies, l’habitatge per al conserge i la torre de l’aigua. 
La capella, de planta basilical, està inspirada en el modernisme vienès (l’estil Sezes-
sion) i el frontó de la porta principal i dos dels laterals estan decorats amb mosaics 
policroms de tipus venecià. Els espais lliures i les zones de bosc es combinen amb els 
elements descrits.
La varietat en la tipologia dels enterraments, des de petits nínxols ﬁ ns a mau-
soleus, converteix el cementiri en un centre interessant de la producció artística 
d’arquitectes i escultors de diverses èpoques, com ara Lluís Muncunill, Frederic Vi-
nyals, Joan Baca, Josep Viladomat, Enric Monjo o Ferran Bach-Esteve, entre molts 
d’altres. La funcionalitat del complex, però, ha anat donant lloc ediﬁ cis i espais com 
el Crematori i el Tanatori, de l’any 2002.
La nostra proposta d’itinerari ofereix 36 punts d’atenció, que ens ajuden a com-
prendre i a valorar aquest potencial cultural i artístic que conté el Cementiri de 
Terrassa.
Activitats i difusió
El mes de maig passat vàrem inaugurar l’exposició temporal de llarga durada 
d’enguany, “Les botigues del nostre record”. En aquesta exposició es mostra una 
part poc coneguda del nostre fons, la col·lecció d’etnograﬁ a, que fa referència a les 
botigues de la nostra ciutat. La mostra es basa en una tipologia concreta del comerç 
local: la botiga. Són establiments situats (uns quants encara hi són) als carrers del 
nucli històric de Terrassa: els carrers de la Font Vella, dels Gavatxons i de Sant Pere, 





































ment del segle XX i la dècada dels anys cinquanta del mateix segle. L’estructura ex-
positiva es divideix en dues parts: una d’introductòria, a partir de textos i imatges on 
es parla dels orígens del comerç a Terrassa (el Mercat i la Fira), les primeres botigues 
i els comerços històrics d’avui, i una segona part més museogràﬁ ca, on, a través de la 
recreació de diverses botigues i l’exhibició d’objectes del fons del Museu, es mostren 
alguns comerços emblemàtics de la ciutat.
La línia de publicacions del Museu dels darrers anys està totalment consolidada. 
Del butlletí Merlet, n’hem publicat els números 31, 32 i 33, i també el catàleg del 
Museu número 15, Les botigues del nostre record.
El servei educatiu ha realitzat els tallers “Per Nadal, un regal del Museu” i “Passa 
l’estiu al Museu”; també ha ofert un total de 21 propostes, entre visites, activitats, 
tallers... Les noves que s’han programat enguany són: “Va de retrats!”, “La Guerra 
Civil a Terrassa” i “De la plaça Major a la plaça Vella i de la botiga a la franquícia”.
A l’entorn del projecte “Creuar les memòries”, sobre memòria històrica i patri-
moni cultural del barri de Ca n’Anglada, vàrem elaborar l’exposició itinerant sobre 
la història del barri, que va estar exposada del 13 de març al 13 d’abril a la sala 
d’exposicions temporals del nostre Museu, al Castell de Vallparadís, i del 12 al 18 de 
maig al vestíbul del Centre Cívic Montserrat Roig. En sis àmbits, i amb textos i fo-
tograﬁ es de molts dels veïns protagonistes, es reconstrueix la història del barri des de 
les primeres construccions, els anys cinquanta del segle passat, ﬁ ns a l’actualitat. La 
mostra es complementa amb dos audiovisuals: el primer, del cineasta Josep Bros, “Els 
altres terrassencs”, imatges a l’entorn del 1950, i un segon amb un recull d’imatges 
de totes les èpoques. Varen acompanyar aquesta mostra, entre d’altres activitats, un 
itinerari comentat pel barri, el dia 5 d’abril, i la conferència “Història social de Ca 
n’Anglada. Fenòmens migratoris d’ahir i d’avui”, a càrrec de Manuel Màrquez, Joan 
Parez i Faouzi Aliba.
Del 3 al 5 d’abril hem participat amb un estand propi a Expodidàctica, el 14è 
Saló de Recursos per a l’Educació, al recinte ﬁ ral de Montjuïc, de Barcelona, a ﬁ  de 
presentar-hi tallers i recursos didàctics propis.
Els préstecs d’objectes del nostre Museu per a exposicions temporals a d’altres 
institucions han estat els següents: 
· Els quadres Crisantems, de Teresa Romero, i Nu femení, de Maria Soler Engrà-
cia, per a l’exposició “Del fons a la superfície”, organitzada pel Centre de Cultura de 
Dones Francesca Bonnemaison, a Barcelona, del 29 de febrer al 26 d’abril.
· Sis pintures, tres retrats, un paisatge urbà i dues natures mortes, per a l’exposició 
homenatge “Sebastià Freixas i Vivó”, del mateix artista, al Centre Cultural de Caixa 
Terrassa, del 17 de gener al 2 de març de 2008.
· Set objectes, un segell amb mànec d’ivori, una capsa de rapè, un portamonedes, 










sobre llibres d’esperanto realitzada a la Casa Jacint Bosch, en el marc de la Fira Mo-
dernista, els dies 10 i 11 de maig.
· Vint-i-una obres de l’artista Josep Martínez Lozano, per a l’exposició “Mar-
tínez Lozano, entre Terrassa i Llançà”, que va tenir lloc al Museu de l’Aquarel·la, de 
Llançà, dels dies 7 al 30 de juny.
· Una gerra de farmàcia, per a l’exposició “El món des d’una rajola”, organitzada 
per l’Oﬁ cina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona al Palau Maricel, 
de Sitges, del 12 de juliol al 28 de setembre.
Com cada any, el 18 de maig, vàrem organitzar activitats a l’entorn del Dia In-
ternacional dels Museus, en aquest cas dues de relacionades amb la commemoració 
del Bicentenari de la Guerra del 
Francès: un recorregut comentat 
pels espais conservats de la Casa 
Sagrera (del segle XIX) i un con-
cert. La nostra joia del Museu va 
ser la pintura de Francesc Torras 
i Armengol Sant Antoni de Pàdua 
(1864), on es representa l’assalt 
de les tropes franceses a la Casa 
Vella de l’Obac. També en relació 
amb aquest bicentenari s’ha por-
tat a terme, el dia 27 de setembre, 
l’activitat “Joaquim de Sagrera, 
sometent i personatge il·lustre de 
Terrassa”, visita teatralitzada a la 
mateixa Casa Sagrera.
Les Visites al Nostre Patri-
moni, de la Festa Major, varen 
ser al convent de les Joseﬁ nes i 
el seu refugi de la Guerra Civil, 
i també al Cementiri Munici-
pal de Terrassa; com cada any, 
l’activitat “Patrimoni de Nit” va 
consistir en visites comentades 
a les diverses seccions del nostre 
Museu.

